



Pu!:'t1el' entregarse los donativos en el
Gobierno Civil de cada Provincia O en
las oficinas de CtHm.tos organis 1I0~ l/filen
abiertA suscripción Dara eslOi finE"S. TMl
bién ,jiri~léndose a la Of1cina Cf'ntral df'
la Junta del Centenario: Alfonso r. nú·litr:l
43. Z'Ir"goZil.
-~-
dilección de Maria por nu~stra bendita
lierra.
Muchas y g'randios8s iniciativas ha
concebido esta Comisión, en Sll'S afanes
de interpretar fielmente el unánime sentir
del orbe católico; entre ellas figura, desde
Juego. el poner punto final a las obras de
la Basiliea. no sólo en su parle de canso·
Iidación. mas también en la de arllslico
ornalo.
El año 1940 lu de constituir corno un
hilo en la ruhl que nos lleva a la restaura-
ción de ladas las cosas en Crislo, según
el lema de Plo ,X; ha de ser faro esplen·
dente de religiosidad que ilumine al muo
do; ha de señalar la era de los más allos
valores espirituales, prenda segura de
unidad, de grandeza y de libertad pHra
España, suprema Irilogla del Movimiento
Salvador... '
Ahora bien; cuan los elementos mate·
riales implique tan m<lgnn empresa. preci~
sa allegarlos ya. Los que aman a la Virgen
han de ofrecernos en estos momentos un
alarde de esplendidez; para honrar a Ma-
ria en el XIX Centenario de su Visita,
cuando vivla en carne mortal, no se con-
cibe que falte dinero, como no faltan tam
poco los más abnegados esfuerzos de toda
Indole, tanto personales como colectivos.
Todo por la Virgen y para la Virgen.
Quien regatee su ónolo en la ocasión
unica, no puede llamarse devoto de Marla
ni puede sentir el orgullo de haber naCido
español. Ella sabrá correspondernos con
malerná solicitud en todos los trances de
la vida y de la mu'!rle. ,
Acudamos, pues, a esta suscripción.
no ya con el frío calculo de las humanas
previsiones, sino COIl aquella largueza.
confianza, amor y ger!erosiJad que carac-
terizan 103 dl .... inos anhelos de un alma
sincerameOle cristiana.
Esp¡¡floles:: en aCClórl de gri\ci<,s ti MOl
rls por los benefecios de Que r:os colmara
en nuestras DIarias necesidades y en las
del nu"'vo Estado; en sufragio de los cai .
dos por la Cruzada nacional; en impelra-
ción d~ celestiales bendiciones para E.. -
pal)" , para et Caudillo, para este p¡;eb1o
dolit"llte, para nueslras familia'!, para nos·
aires mismos ... contribuid todos al mayor
esplendor íld XIX Centenada de!tt Vl;"~
nidí! de M'lría Santísima en carne Olerlal
a Zl'lragfza.
Zaragoza, 2 d~ julio ue 1939.·Año del
la Vinaria.
LA CO!oJISIO-S EJECUTIVA
Toda la correspondencia 8
nuestro Admlnisrrartor
eXh'anlero '·80 pesetas afio,
lPOR LA VIRGEN DEL PILAR!
Acudamos con largueza a la
suscripción públicil en pro de
su XIX Centenario
Un lIam.amhmto a la
generosidad de todos
La Comlsi6n Ejecutiva del XIX Cenle·
nario de la Virgen del Pilar organiza una
suscripción públita encaminada a sufragAr
los cuantiosos gastos que requiera una
conmemoración en armonía con la magni-
tud de aquel aconlecimiento religioso,
cuyas repercusiones a través del tIempo
y del espacio han dejado lantas y tan
gIÓ¡'¡OS8S huellas en la Historia de f:spaiia.
Una coincidencia feliclsima y provlden·
cial hace que el año de esta efemérides
ve'1ga como magnlflco colofón de III vic-
toria alcanzada por el Caudillo sobre los
enemigos de nuestra Fe)' de nuestra
Patria.
Nosotros, los zaragozanos, somos tes-
tigos de cómo situaciOllE:S arduas, de emi·
nente riesgo y angusliosa crisis pudieron
superarse PO circunstancias que moslraban
el sello de la Intercesión mariana, enlre
las cuales resaltó el bombardeo. milagro-
samenle sin eficacia. dirigido por manos
sacrílegas conlra el mismo templo del
Pilar.
Es, pues, bien notorio que esle Cen-
tenario exige de lodos los españoles dig-
nos de serlo, fE"rvores piadosos y lestimo·
nios de gratitud 'en grado excepcional,
como excepcional ha sido también la pre-
EL DUELO SE DESPIDE EN EL TEMPLO
EL JOVEN
RODRIG~EZ PLREZ
Resto de f!spafta 5 pesetas a60.
ftLEJftNDRO
JACA, AGOSTO DE 1939.
MURIO EL OlA 26 DE FEBRERO DE 1937
A LOS ~ AÑOS DE EDAD
E. P. D.
Sus apenados madre doi1a C~rmen Pérez; hermanos Pilar, Gracia,
MIguel y Angel; hermanos políticos Ramón Miró, Mac':lrlo BaQuedal1c,
'i Carolina Callizo; tras, primos, sobrinos y demás familia, piden ulla
o(ación por su alma y la asistencia a la fundlón funebre que se celebrará
en la Iglesia de los Escolapios, el día 26 a las 10 y cuarto, favores que
agradecerán sinceramente.
Se ruega 8 tos Sres. Presidente. de las Asociaciones a donde ét pertenecia, se dignen
p.lI8r aviso II los socios para 8i al¡uten puede a8isrir • ~icbo acto.
el limo. Sr. Obrar<! de 1.~8 11. ~onccdklo lndlllwend... en 111 fo..ma 1I~081umbf8dll.
•
\
lodos Jos esfuerzos que debemos desarro-
llar en esla tarea, en el inlerés de la Igle·
sia Calólica y de la Humanidad toda en-
. tera.
No queremos renunciar a la esperanza
de que los senlimientos de moderación y
equidad puedan permitir evitar el conflicto
que, según todas las previsiones, supera-
rfa a los pasados en destrucciones y en
ruinas espirituales y materi;les.
Nos deseamos y esperarnos que los que
dirigen los pueblos, a la hora de la deci·
sión, deslslan de asumir una responsabi.
lidad tan grave haciendo uso de la fuerza.
Pero, por encima de tedas las esperan-
zas humanas, fundadas en la conciencia
de los hombres, nuestras esperanzas se
•elevan hacla el Todopoderoso, hacia 0108
Nueslro Señor, un leo capaz de devolver
a las naciones su prudencia.
Esperamos de El, que tiene en sus ma·
no~ el corazón y el esplritu de los gober·
nantes, que les haga pensar. y queremos
también esperar que, en este dfa memora·
ble, al mismo tiempo que Nos, se unan
todas las suplicas de ItI Tierra. Y no olvi·
damos en ellas a tantas almas de buena
voluntad que viven fuera de la Iglesia, y
que esperan igualmente la paz.
Esperamos, pues, de su bondad y mise·
ricordia infinitas que descarte toda amena-
za posible de guerra y nos preserv~de
un nuevo conflicto.
Que Dios vigile asl sobre e~te mundo.
inquieto como un mar en plena tempes·
tad. y haga que renazca la calma y la ra-
zón entre los pueblos, afin de que puedan
vivir en paz. Paz por la cual Nos aboga~
mas con un fervor redoblado, al dirIgir al
Cielo nueslras incesantes oraciones.)
JACA: Una peseta rrimestre •
•
ANO XXXIII I
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~I JACA 24 de Agosto de 1939 I rKAnD~f11 '"
Calle Mayor, 32 Afto 4e l. VlctortB (O"CUTnno ~
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En la hora critica que Euro-
pa vive. la voz del Santo Pa-
re se eleva sobre todas las
pasiones Y PIDE LA PAZ
En [a hora crllics que Europa está vi-
l'lt~do. la voz del Sanlo Padre es como
básarno que invita a la meditación y
I ,a calma.
El Vicario de Cristo en la Tierra hace
¡\Mundo ullltamsmienlo de Paz, y desde
serella altura en Que está colocado. sus
ejes miran, al realizar ese llamamiento, a
.Hllmanidad entera,
Las pasiones que encienden los conflic-
rHO llegan hasta el Solio del Padre de
mCri~tiandad; hasta El sólo llegan los
demores de angustia de los humildes, de
mql.e I~men y tiemblan ante una c8tás~
~ote Inmensa de la que todos sedam."'s
IkliT, as.
La ..,oz del Pllpa. de Infinita resonancia.
~ ~:} escuchado; que esa voz sea abe·
i1eClt1rl.
QUl: la paz 6e haga por todos los hom-
brtl de buena voluntad que en su mano
1tIlg1ln los desUnos polhlcos del Mundo.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
-
C.\STELGANDOLFO.- El Papa. Plo
XD, con ocasión del 25 aniversario de la
-. rle de Pio X, y ante varios Cardena-
~, rtcibió en audiencia 8 los pe.regrinos
ten dos o Roma para visilar la tumba de
X, y después de darles la bendlciól1.
Gnunció la siguiente alocución:
cDeseamos, en las circunstancias actua-
", la paz de los esplrilus, la paz de Eu·
.P3 y la paz del mundo. El desencade·
''''-ento de una guerra heria el corazón
Papa inolvidoble, cuya santa y Queri·
'- ¿Il'oria hoy hemos reh'indicado, como
hul:l:ese previsto y presentido lodos los
~rores y malanzas Que lleva consigo un
~nfliclo mundial.
S!J sucesor, Benedicto XV, de santa
11oria, abogó conlra ella y oró por la
z. e invocó la moderación de los senti-
~nlos y de los esplritus, a fin (le canse-
j~ir la concordia ent~e ltls naciones.
Nuestro pu"decesor lnmedifllo, Plo XI,
~te revive anle n'uestros ojos con su ima-
~en venerada, y que- revive én nuestro
e¡~lriiu al mismo ti~mpo que Plo X, llevó
; ca.bo un gesto que nos emociona: el
ofrl:clmiento de su vIda A Dios.
Por las mismas caus:as, al renovarse las
'nsiedades y las angustias, Nos, desde 'el
~rilller dla de nuestro Ponlificado, hemos
tratado de hacer todo lo que estaba en
nuestro poder para alejar el peligro de la
guerra, y para cooperar a la conso1ida~ión
de una paz sólida y eficiente, orando por·
G~2 se salvaguarde la paz y el 110nor de
'lJs pueblos. .
Nos hemos impuest~ una gran respon-
tabilidlld a fin de hacer lo más dIficil e im~




































ROMA.-Las cifras provisionales deol
ejercicio financiero 193839 Que se acaba
de cerrar muestran Que los beneficios del
monopolio d':! tabacos 1e Italia han Supe.
rada con mucho a los cual ro mil millones.
exactamente 4.026.788.456. Por tanlo
existe un aumento de 252.000.(}(X) sobre
Il)s resultados obtenidos durante el ejtr.
cicio anterior.
El fa\lorable desarrollo de ia venta de
tabacos en constante aumento desde hace
años, se i'onfirma también en los prime.
ros datos del ejercicio f'nanciero actual.
mente en curso. En efecto. a fines del mes
de julio Lntelior se señalan 32.J.79L700
liras con una senSIble mejora de casi ~
millones. equivalente al 9'40 p¡,;:r cienlo
sobre los resullados obtenidos durante eí
mes d.e julio de 1938.
Como dato muy elocuente de la grata
satisfacción que ,/ [os aragoneses cos ha
producido el nombramiento de Ministro
de HaCienda a favor de don José Larroz
López, paisano Ilustre Que tantos prestl.
gios y simpatías tiene, transcribimos a
coulinuación los telegramas que se hdn
cambiado con dicho ,feñor los vecinos de
la Calle de San Pablo de Zaragoza, tn
cuya parroquia, como es sabido fué baul;·
zado el nue\lo Ministro.
Dicen asl:
cAsociaclón Vecinos Calle San Pabk a
Ministro de Hacienda. Bendecida hnl'
bandera nacional esta parroquia del Gan·
cho feUciran V. E. deseándole granL~s
glorias en tan importante ministerio.-
Luis Resano, presidente.»
cMinlstro Hacienda a presidente A~;.
ciación ..vecinos. Calle de San PaOlo.
Agradezco cariñoso lefegrama. Españll y
el Caudillo llaman a todos a la obra [.0'





El alcalde recibió dlas pasados un tI'
preslvo telegrama del Coronel secretario
del Jefe del Estado y Generallsimo Fr 11'
co, en el que comunica que S. E. el OtO
neraJlslmo agradece \livamente la fehcit .
ción y adhesión Que le en\lió el a) unta-
miento de jaca con moll\1U del nombt-
miento del nue\lo Gobierno.
Después de una larga y dolorosn afec·
ción, días pasados falleciQ el bondadosO
cura párroco de Sallent 'de Gáliego don
Miguel Ustériz. sacerdole iluslrado y de
notAble celo parroquial. Que Dios le pre·
mle COIl el ete~no descanso y aceplen suS
parient.es nuestro pésame.
Ha fallecido el secretario del JUlgaJo
municipai de Jaca dOll Fernando Parejas.
Cruel enfermedad soportada con cristIana
resignación lo ha llevado al sepulcro en
edaJ no muy a\lanzada.
Ha sido su muerle muy sentida pues en
el tiempo que ha desempei'Jado su come-
licio se conquistó amigos y simpatfas. Re·
ciba su viuda y demás familia nuestro
pésame




De éxito en éxito se desenvuelve la
temporada de \lerano, por lo que respecta'
al Teatro. Las actuaciones de estos es-
pectáculos de variedades que se suceden,
cada semana uno, satisfacen al público y
ello es un encanto: Pues yer el salón de
esp~ctáculos lleno puede ser una alegria
para la Empreia, pero lo es también para
los espectadores. •
El espectáculo Laura Pinillos con su
Orquesta }(. D. 1. ha sido el colmo del
éxito. Todos, todos los artistas que com-
ponen esta agrupación son de categorla
no superable en su género, y asf lo supo
apreciar el público que llenó las sesiones
Que actuaron.
y como la campaña de grandes éxitos
sigue en creciente, para el lunes próximo
habrá otro espectáculo de esta clase.
Vi·anor. que es la m8xlm. atracciÓn pre-
sentará su original trabajo arUstlco con
otra agrupación de artistas de mérito re·
conocido. Este gran espectáculo Vianor
solo se presentará el lunes. por tener que
debutar el martes en Zaragoza, en el Tea·
tro Argensola. El lulo con que se presenttl
vianor es cosa insuperable y que des-
lumbra, lo mismo 8 las damas Que a
cuantos presencian el arte de Vianor en
el escenario.
y como quiera que entre un espectáculo
y otro hay que dar sesiones de cille, tam-
bién este asunto se allende con interés
por parte de la Empresa, la cual acaba de
Intruduclr algunas reformas en 101 apara·
tos de sonido f proyección, teniendo en
cartera para eslrenar en estos dfas pell-
culas de marcas de renombre, entre elliJs
Caravana de Bellezas, Veinte Sellantas,
La Picara Música y otras varIas.
A~LPLJF[CADOR PReVIO,
Los que asistieron en Carnaval del aí'to
treinta y seis, a los bailes Que se dieron
en e~ Teatro. recordarán con deleite aQuel
ccélebre» BAILE AZUL que tuvo lugar.
La juventud tuvo motivos para celebrar
una fiesla de estas que difiCilmente se 01-
vhlan, y aquella ocasión se ha de repetir
dentro de pocos dras. El Teatro pondrá
nuevamente aquel amplio tablado que cu·
briendo las butacas, llega hasta el escena-
rio y con\liérlese en un magnifico salón.
Está procediéndose al arreglo de este ta-
blado y en fecha próxima se anunciarán
las fiestas que tendrán lugar.
Más detalles de esta y otras fiestas se
darán a conocer y hoy solo. como nola
anticipada, damos esta noticia creyendo
que es de interés local, máxime cu.endo
son tan los los veraneantes y población
flotante que hay que procurarles dIstrac-
ciones y fiestas para convivir con ellos
como huésped¡;,s muy queridos.
• BOBI·NADOR
Un baile azul en el Teatro
~
- ~••••• ••••••" -.;¡
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En cumplimiento de lo que dispone el artículo
t39 del Vigente Reglamento para la aplica.iÓn de
la Ley de Accidentes de Trabajo en la Industria
por las Mutualidades Industriales y Agrkolas,
asl como las Sociedades de Seguros se recuerda
que las entidades de este carácter que no hayan
comunicado diredamenle a esta Jefatura la con·
tinuación o reanudación de 8U8 actividade8, que
están oblil/:adas a hacerlo durante el presente mes
de agoslo, o en olro caso causarán automática-
mente baja definitiva en el Registro correspon-
diente de este Servicio, no pudiendo, por lo tanto,
seguir au roctusción.
Lo que se hsce publico para el conocimiento y
cumplimiento por tss Entidades lnteresaoas.
Por Dios, por Espatla y 8U Revolución Nacio-
nal·Sindicalista.
Huesca 8 Agosto de t939.·Ano de la Victorl.e
El Oele~do de Trabajo. VicenJe Morata.
ACCIDENTE5
Delegación Provincial de Trabajo
logro fácil de un buen jornal. Pero no ha·
bia ya más. Las finas corrienles del rlo de
agua transparente y cantarina permilían
v~r fácilmente las parliculas preciosas que
arrastraban en invi~rno las aguas torren-
ciales. Tarr.bién escarbaban en aIras ca·
marcas. Montañas hay taladradas para
sacar la tierra y piedras con sus pepitas
de oro.
-Gente de Monte Hermoso-me re-
cuerda un \licjo enamorado de las tierras
extremeñas, buen técnico en estas cues-
tiones-trabajaban los terrenos del Alagón
y otras cuencas, y el producto lo llevaban
a Oropesa; es decir .oro pesa •• peso del
oro, de donde proviene el nombre de la
villa. Los orfebres de Oavin y Torrejon-
cilla trabajaban eslas pepitas y las mozas
de Monte Hermoso )' de otras comarcas
lucen ¡¡¡S soberbia~ arracadas y collares
barrocos Que lIe\laban en dote con la co-
bija de merlro y la nota gaya ae las fal-
das de bayeta.
Pero hace más de veinte ní'tos que los
oribes que trabajaban en esas comarcas
orientaron por otro iado sus actividades.
Habfa decaido la artesanla de los busca-
dores de oro. Las corrientes surcaban tie-
rras en las Que el rJco melal no tenfa casi
presencia.
Ahora, ..
Ahora aqul la expresión es unánime en
establecimientos p!iblicos y casas particu-
lares. Lo que hace falta es que quede
bien. Es lo que se eslá haciendo en estos
momentós. Trabajan, investigan los téc·
nicos, y, mientras tanto, qUédan en el
aire esas Interrogantes:
-¿es de imporlancla el filón?
-¿La explotación puedl:: ser costosa?
-¿Dará rendimiento?
Cumplidamente podré contestar a estas
preguntas. Y ello juntamente con la ma-
ravillosa historia del descubrimiento.
No quiero hoy-porque me falta con-
cretar algunos extremos interesantes-
anticiparme a hacer aflrmaclones que se·
rian gratuitas. Si el oro ocUllO en las ga-
lenas va a colmar los deseos de todos, los
de Extremadura y de Esnaña lo \leremos
en una oróxima crónica. En Burgos y en
Cáceres trabajan los lécnicos. Pronto po-
dremos saber su opinión.
De (clnlormac¡ones~ Madrid)
•
Pérdida de un reloi de pulsera cromado,extraviado ayer. Se ruega sea
devuelto a esta Imprenta. Se gratificara.
•
Por la gracia de Dios, tiene sor-
prendente realidad en Cáceres
u"a GRAN CUENCA AURIFERA
en la Sierra de Gata
•
CACERES
Por lo que me dicen al lIt.gar. se \·enfa
h lb! In jo }'<1 en Cácere~. hace tiempo, de
UIlOS )·aci:.lientos de oro en la Sierra de
G<lta. De pronto, hace cuatro dias, en un
e,;.:aparate de un establecimlenlo comer-
e al de la calle riel General franco apare-
cieron unos montoncitos de metal ama·
riPo. Era oro, Oro que proeedia de UII05
fIlones que acab"ban de ser descubiertos
en Descilr~anl·~ria. lugarejo seHano del
término de Robed'~lo tle Gata. en un ex-
tremo tle la provincia ce Cáceres lindante
con [<1 de Salamanca. La gente se apiña-
ba frelll~ al establecimiento y comentaba
el hallazgo. Hoy toda\lia el público esta-
ba embE'Jesado finte los puñados de pepi-
!ds de oro y arenen lila, de ¡netal granula-
do, que lucia como una bE:lldlción de Dios
-ulla g:racia de Dios es oro para España
en estos momemos-para que \lean todos:
los incrédolos y lo~ mdlferentes. La ex-
clamación estupE'lldu corre de boca en
boca en esta ciudlld artesAna de pesados
edificios arquitectónicos ele la Edad Media
y tamblén dc añejo sabor colOnial:
-Se ha descubierto oro.
-¿Mucho?
-Un potosI.
Yalguna \lOZ autorizada me brinda la
~¡acia de una aclaración excelente:
-y que sale limpio. jOro Iimpiol ¿Sabe
usted la ventaja que eso representa en
estos momentos para la Palr;a? U.IO rique·
za fabulosa. •
Tal es lit primera impresión que recibo
al llegar. Ante [os ojos desorbilados de la
gente lucen cualro monloncHo:; de pepi-
tas; brlllanles gglenas aurlferas y polvo,
con lo Que se aumenla el tesoro, cuyo al-
cance es Imposible cal~ular por ahora. Yo
miro curioso a esos roslros angulosos, ta·
liados en rasgos enérgiCOS. de esos hijos
de los antiguos. héroes de las grandezas
coloniales. Son estas gen les los descen-
dientes de aquellos locos a\·entureros queJ
recorrieron COIllO cenlauros las fabulosas
pampas americAnas, conquistaron Méjico
y el Peru, atra\lesaron los Andes. dome-
ñaron tribus y descuhrieron \lastos y pro-
fundos mares. SI)!1 magnificas estos extre-
meños. Cuando no pueden ya Ir en busca
de Eldorado ca\lan en sus corrales oara
extraer pepilas de oro Que ofrendar.a su
Patria, una nueva aportllclón fcbulosa en
011'0 mOlllenlo cumbre de la Historia de
Espana.
-¿Cómo se han descubIerto estos ya·
<-lmlentos?
La contestación a esta interrogantE va
a parecer al lector otra fábula por los tér-
minos que habrán de responder en el 1110-
Illenlo oportuno.
No hay Que olvidar Que en la provincia
de Cáceres una Irfldición dió una camar·
cal a s.us famo~os ori:les. liace años, mu-
chos años, venfan los purlugueses, riva
les lluE'stros en ll}!, descllbrimientos mMI··
ti'nos y hurgaball po las lorrenteras y, so·
bre lodo. en los yadlluentos de un ria-
chuelo. arro)'o en verano, en Valverde
ó~l Fre~no. L!ámanlo los portugueses'cEI
~obreiro~, qu~ \lale lauto como crlo que
.. rrilslr~ Orol. TOl1a la gente de la monta-
111 ib3 a 1<1 rebu!=ca de pepilas. Tras del
